




















































á la revista cómico-lírco-política-bailáble en cuatro cuadros y apoteosis1
ORIGINAL DE
EDUARDO NABO y JOAQUÍN AZNAB
MÚSICA DEL MAESTRO
Teodoro San José.
Estrenada en el Teatro Novedades de Madrid i 
el 29 de Abril de 1911. i
Se adm
iten suscripciones 
á todos los periódicos 
y 
revistas 
de España y se venden en el K
iosco de C
elestino.
La Política.-S. M la Polilla.-Mister Key.-Americana.-Pantalo- 
nes.-Chaleco.-Mantón de Manila.-Mod.as.-La Capa.-La Perla.-El 
Coral.-Prend.ero.-Señora antigua -Trapero.-La del gancho.-Cacha­
rrero. -Soldado.-Niñera.-Niño -La G-orra.-El Bonete.-El Sombrero 
de copa.-Gorro frigio-Boina.-Trasto inútil.-Bemiendos.-España.- 
Pueblo Español y coro.
EN MADRID (Con depósito).—D. Dionisio Calvo, Valverde, 29731
EN BARCELONA.—D. José Vila. San Antonio Abad, núm. 11.
EN VALENCIA.—D. Vicente Pastor, Vitoria, 11, pral.
EN ZARAGOZA.—D. Angel Villamarín.
EN ALICANTE.—D. Vicente Baño, Muñoz, 7.
EN LA CORUÑA.—D. Lino Pérez. —Librería.
ARGUMENTOS OE VENTA QUE TIENE ESTA CASA
Operas y Operetas con cantables en español é italiano.
Aída. Africana. Bocaccio. Boheme. Barbieri di Seviglia. Bailo In 
Maschera. Carmen. Cavallería Rusticana.Conde de Luxemburgo 
Dolores. Dinorah. Ernán!.
Faust. Favorita. Forzadel destino. Fra Diavolo. Gioconda. 
Gli Hugonotti. Hebrea. Hamlet. I Pagliaci. I Pescatori di Perli. 
II Profeta. II Trovatore. Lo'hengrin. Linda de Chamounis. Lucia 
di Lamermoór. Lucrecia Borgia. Lombardos. Manón. Margarita 
la Tornera. Macbeth. Mefistofele. Mignon. Marta. Muñeca. Ma­
rina. Niña mimada. Ocaso de los dioses. Otello. Oro del Rhin, 
Polluto. Puritanos. Rigoletto. Roberto el Diablo. Sonámbula. 
Reina Mimí. Soldaditos de plomo. Soldado de chocolate.
Sansón y Dalila. Tannhauser. Tosca. Travlata. Tribu­
to cien doncellas. Vísperas Sicilianas. Viuda alegre. Walkiria.
Zarzuela Grande— Adriana Angot. Anillo de hierro. Barberillo 
de lavapiés. Boleta de alojamiento. Bruja. Cádiz. Campanas de 
Camón. Campanone. Catalina. Ciudadano Simón. Covadonga. 
Clavel rojo. Cara de Dios. Canción del náufrago. Curro Vargas. 
Dominó azul. Diablo en el poder. Diamantes de la corona. Don 
Lúeas del Cigarral. Dos Princesas. Guerra santa. Hijas de Eva. 
Gente menuda.
Hijos del batallón. Inés deCastro. Jugar con fuego. Juramento, 
Juan Francisco. Lego de S Pablo. La moza de Mulas. María 
del Pilar. Madgyares. Marsellesa. Milagro de la Virgen. Mulata.
Mis Helyett. Molinero de subiza. Mujer y Reina. Pa­
rrandas. Postillón de la Rioja. Pan y toros. Rey que rabió. 
Reloj de Lucerna. Sobrine® del cap. Grant. Salto del pasiego. 
Tempestad. Viajes de Gulliver.
CTJADIRO PRIMERO
Música.
Venimos de lejos á esta gran subasta 
ñuscando de gangas propicia ocasión, 
oua¿S ma™Vliias que aquí se liquidan 
queremos llevarnos todo lo mejor.
Salón de ventas del gran almacén «España» con gran­
des canelones con el siguiente anuncio «¡Liquidación 
jor^osa!»
Al levantarse el telón aparece un caballero repre­
sentando La Política con varios concurrentes á la 
subasta y entre ios cuales hay representantes de todas 
as naciones. La Política está haciendo subasta de 
Ojo existente en el almacén y señala como gran 
ganga las siguientes prendas: Ropa interior, ropas 
nechas y deshechas, casacas de ministros, gabanes 





¡Hay gangas á granel 
de toda la nación! 
¡Magnífica ocasión!
¡Ahora sí que es verdad 
que este gran almacén 
se empieza á liquidar!
Siguen cantando muy animados porque se van á 
llevar los mejores artículos de la pobre España cuando 
se presenta Su Majestad la Polilla, tratando de de­
sengañarles porque en los almacenes de «España» 
no hay cosa que valga la pena. La Polilla, que re­
presenta Jesuitismo y Clerigalla, se expresa con gran 
desenvoltura como reina y señora de España, no te­
miendo al insecticida democracia porque ni mata 
cucarachas, ni ratas de sacristía, ni la polilla romana, 
en cambio no puede librarse del insecticida sicalíp­
tico porque la pimienta le guarda. Todos pretenden 
echar á La Polilla y ésta se despide de ellos prome­
tiéndoles continuar su obra destructora.
La Política teme que la Polilla se oculte para con­
tinuar su infamia y los concurrentes piden siga la 
subasta, por lo que la Política les invita á que visiten 
las secciones de su casa antes de que la Polilla los 
destruya con sus garras.
Lujoso y fantástico salón de los almacenes.
AI levantarse el telón aparecen La Política ense­
ñando á Mister Key la primera sección é invitándole 
á que tome apuntes de las ropas castizas y nacionales. 
Mister Key cree que los panos se pierden porque los 
cortadores torpes no saben gobernarles y La Política 
le indica como maestros regulares á Sánchez Guerra, 
á Soriano y á Canalejas, este último porque está 
encargado de llevar los pantalones.
Se presenta la Americana con elegantísimo traje 
de guajira y poseída de su grandiosidad llama á los 
guajiros para que la ayuden á cantar y bailar danzas 
de fuego que sofocan y que abrasan. Aparecen los 
guajiros y guajiras y suscitan este preciosísimo nú­
mero de
Música.
Guajiro que con tu amor :V;í -';íj i .. ;
la vida me das,
su ojaísrij tesi quieres seré la flor
‘ áeUtu cafetal. lóínern 08 o Jai v
Tu nena te hará dichoso, .staañ ab s'[bv
será tu felicidad, ' oaaísn'D 13
y todos tendrán envidia 
de verme en tu cafetal. 
Del río junto á la orilla 
cantando un guajiro va, 
montado sobre una yegua 
tordilla, muy colora.
¡Cantando va sus amores 
que dulces y alegres son! 
¡Cantando va las venturas 




Siguen cantando y al terminar el número salen 
bailando.
Se presentan Los Pantalones, ó sea Canalejas en 
mangas de camisa. Este se encuentra satisfechísimo 
por lo bien colocados que tiene los Pantalones y 
además porque se los han mandado de Francia como 
último modelo, por lo que están gustando la mar al 
clero. Los lleva sujetos con tirantes que se ha hecho 
con notas del Vaticano y con un cinturón de correa 
de Agustinos y piel de patrón minero.
La Política presenta á Mister unas muestras del 
género popular y aparecen el Mantón de Manila y 
el Chaleco de fantasía. Una hermosísima mujer con 
vistoso mantón bordado en colores y un hortera en 
traje de fiesta.
El Chaleco va enredado en los flecos del Mantón 
y mientras se desenredan sostienen animado diálogo 
terminando por enamorarse y cogiéndose del brazo 
salen los dos con ánimo de ir á lucirse á la verbena.
Cuando han desaparecido éstos se presentan las 
Modas femeninas, tres modelos que quitan el sen­
tido y al presentarse en escena sostienen el siguiente 
número de
■ í • J-Uíí ) i ' £.. 'V; ■>,
Música.
Yo soy muy caprichoso, 
fantástico, elegante, 
y luzco mis hechuras 
de este modo alarmante.
Para vestir al día, 
para ir á la dernier, 
hay que llevar la ropa 
que ustedes ahora ven.
En las soarés mundanas 
se visten ya de un modo, 
que de las lindas damas 
se admira casi todo.
Pues ahora está de moda 
en nuestra sociedad, 
hacer la competencia 
á nuestro padre Adán.
Por fin pudo imponerse 
mi clásico modelo 
y soy para los hombres ■ 
un ideal ensueño.
— 6 —
Pues con mis transparencias 
y modo de vestir, 
resulto yo la prenda 
propia de recibir.
Siguen cantando y al terminar el número desa­
parecen.
Se presenta la Capa, un cuarentón con capa y 
sombrero cordobés, riéndose del Guadarrama y de 
los frescos y frescas que por los Madriles andan. Ex­
plica con infinidad de chistes el uso que tiene su 
prenda y al observar que está hablando con un inglés 
se emboza y desaparece rápidamente.
La Política quiere que Mister Key vea el Monte, 
en donde están empeñadas las alhajas y al dirigirse 
á la sección de joyería se levanta el foro y aparecen 
dos estuches en los que están la Perla y el Coral ro­
deados de perlas y corales, cantando este hermosí­
simo número:
Música.
Es mi mágico destello 
un tesoro seductor, 
y al mirar mis redondeces 
nace hermosa la ilusión.
Soy la Perla soberana, 
y en el seno encantador 
de mujeres adorables 
causo envidia y emoción.
No desdeñes las demandas 
amorosas del Coral, 
que á tu lado muchas veces 
supo lucirse y triunfar.
Tú eres reina, yo tu esclavo, 
y siempre te he de adorar, 
porque al rozarme contigo 
el Coral se subirá.
Soy tan codiciada 
por mi gran riqueza, 
que haré muy dichoso 
á quien me posea 
Con ojos ardientes 
todos me contemplan, 
y algunos de gusto 
casi se marean.
Siguen cantando hasta que se presentan los apa­
ches que rodean á las perlas y á los corales, las hacen 
huir hasta que caen en sus manos.
CU AIDKO TEE<CSE<.O
Exterior de una prendería con un letrero que dice: 
«Ropa vieja».
Al levantarse el telón aparece el Prendero haciendo 
grandes esfuerzos por introducir en la vaina una 
gran espada mohosa y vieja.
— 8 —
Entra una Señora y dirigiéndose al Prendero le 
entrega un lío de ropa de sus tres maridos que se 
han muerto de tanto amarla. El Prendero y la Señora 
entran en la Prendería.
Se presentan un Trapero, la del Gancho y el Ca­
charrero por trapos que conduce del ramal un burro 
con serones. Los tres entran pregonando su mercan­
cía y el Trapero canta los siguientes couplets:
Música.
Trap. Revolviendo esta mañana 
la basura en un corral, 
me he encontrado entre el estiércol 
un proyecto liberal.
Es aquel de asociaciones 
que ustedes recordarán: 
le dió miedo á Canalejas, 
y lo echaron al corral.
Todo está tan sucio 
en esta nación, 
que ahora está de moda 
nuestra profesión, 
y de la basura 
saco pa comer, 
con este automóvil 
40, h, p.
Terminan el número y desaparecen.
El Prendero examina las prendas y aparecen una 
Niñera con el niño y un Soldado. Este sale hacién- 
9 —
dola el amor y la Niñera queda alelada con el len­
guaje de Restituto. Muy estusiasmados con la idea 
de cumplir para casarse los dos, cantan este bonito 
número:
Música.
—Por la mañana 
toque de diana, 
toque de rancho 
para almorzar, 
y por la tarde 
dos toques más.
Lo que es por falta de toques 
no te habrás tú de quejar. 
—Si tenemos un retoño.
—Uno solo pué pasar.
—Que cause nuestra alegría...
—Pero que no pida pan.
—Igual que este del teniente 
verás qué felicidad...
Siguen cantando y sin hacer caso de que el niño 
quiere hacer pipi, hasta que sale corriendo y gritando 
á su papá que allí está la chacha con un militar. Los 
dos desaparecen temerosos de que les haya visto el 
Teniente.
Sigue el Prendero examinando las siguientes pren­
das: El Sombrero de copa alta, el Bonete con sus 
cuernos, el Gorro Frigio y la Boina del carlismo. La 
Gorra no hace caso de lo que le ofrecen estas prendas 
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porque ya está harta de tanto como la han engañado 
y las invita á que se lo demuestren con hechos porque 
las palabras se las lleva el viento: cultivando su noble 
espíritu y dando reposo á su cuerpo, cuidando de su 
porvenir para que á sus hijos no les falte un pedazo 
de pan tierno. El Bonete, el Sombrero de copa, el 
Gorro frigio y la Boina tratan de llevársele y la Gorra 
les hace huir con estas palabras:
¡Marcharos á los infiernos 
y no vengáis á engañarme! 
Yo sólo justicia quiero.
Dejadme á solas vivir 
con mi dolor ¡embusteros!
Cuando todos han desaparecido se presenta un 
Trasto inútil. Este entra fumando una tagarnina á 
la que da varias chupadas sin conseguir que tire. 
Saca un encendedor mecánico y viendo que no con­
sigue encenderle lo tira. Trata de encender varias 
cerillas y como tampoco arden tira la caja y se la­
menta de que todo sea al revés y de que no haya nada 
que sirva, pues están todas las cosas como los hombres 
de la política: sin cabeza. También se lamenta de la 
tiranía que existe en cierto subterráneo que exigen 
dos perras chicas para solucionar con prisa ciertos 
asuntos urgentes y después de aludir al tranvía y á 
los aeroplanos se retira pensando en que con todas 
estas cosas nadie vive ni respira, por lo que resulta 
un trasto inútil todo mortal de la villa.
—11 —






—De la plaza é la Cebá 
somos ¡as tres distinguidas 
y apreciables desahogas.
¿No es verdá?
No se asusten los señores 
ni se den á pensar mal, 
pues lo que tenemos roto 




—De la golfemia la flor 
somos los más distinguidos 
ilustres socios de honor.
Sí, señor.
No se asusten al mirarnos 
ni se guarden el reloj, 
porque somos tres remiendos 
con su miaja de aprensión.
—A los cuarteles 
y á los conventos 
á por el piri 
vamos contentos, 
y si hay escoria 
para venderla, 
siempre hay dos reales 
para correrla, 
que en nuestra vida
— 12 —
siempre es consuelo 
tener pa chochos 
y pa recuelo.
Siguen cantando y al oir una banda militar que 
pasa desfilan en formación.
CUADRO CUARTO
Un tro^o del Madrid viejo.
Al levantarse el telón aparece un cuadro plástico 
compuesto por Damiselas, Petimetres, Guardias, 
Manolas, Alguacilillos, Caballeros, una Maja repre­
sentando á España y de conversación con un Chis­
pero (el pueblo español).
La Política recomienda á Mister Key tome nota de 
la sección y los personajes van desfilando. Cruza la 
escena una estudiantina.
Mister Key queda admirado de la Maja y ésta llora 
indignada porque la mantilla ya no se usa á pesar de 
ser cada mantilla una bandera española. Mister Key 
pretende comprar la preciosa antigüedad pero se 
interpone el Pueblo diciéndole que no hay dinero 
para pagar esa alhaja. El Pueblo sale en defensa de 
España y exclama:
No pienses que estás vencida.
¿Qué importa que la traición 
hiriese tu corazón, 
si vengo á curar tu herida?
¿Qué importa que hayas llorado, 
si yo tu llanto enjugué, 
si he despertado tu fe, 
si el juramento he empuñado. 
España de mis amores, 
de que ha de alzarte mi mano 
con esfuerzo sobrehumano 
un trono todo esplendores.
De la libertad al beso, 
en él serás reina amada, 
tu cabeza coronada 
con las flores del progreso.
Se derrumban los edificios del Madrid viejo y apa­
rece un gran boulevard con soberbios edificios y en 
los que se lee: «Teatro Nacional», «Templo de las 
Ciencias» «Belias Artes», «Opera Española». España 
y el Pueblo quedan abrazados.
TELÓN
Los señores Eduardo Haro y Joaquín Aznar pue­
den estar satisfechísimos por el triunfo alcanzado al 
poner en escena esta divertidísima revista-cómico- 
lírico-política-bailable que el público no dejará de 
aplaudir siempre que tenga ocasión de verla.
Nuestra enhorabuena á los autores como igual­
mente al maestro Teodoro San José, que ha escrito 
números musicales muy bonitos é inspirados.
COUPLETS PARA REPETIR
Canalejas en su vida 
tuvo miedo al clerical, 
pues al ver frailes con faldas 
se reía sin cesar.
Más la moda ahora ha venido 
á llenarle de pavor, 
al ver que también los frailes 
usan falda-pantalón.
Todo está tan sucio, 
etc., etc.
Discutiendo de toreros 
la otra tarde con Pilar, 
elogiaba yo á Machaco 
cuando se tira á matar. 
No conforme con Machaco 
me dijo entonces Pilar: 
No tocarme al Conejito 
porque es mi debilidad.
Un concurso de aeroplanos 
dicen se va á celebrar 
y ayer me dijo mi suegra 
que está dispuesta á volar.
Yo con tal de que se estrelle 
no he de hacerla oposición, 
y en cuanto levante el vuelo 
la cazo como á un gorrión.
El reparto de Marruecos 
se hará con mucha igualdad.
A Inglaterra los harenes 
de seguro han de tocar. 
Para Francia y Alemania 
mucho campo que labrar, 
y para España, si sobra, 
cuatro monas de Tetuán,
Dicen que el evacuatorio 
que hay en la Puerta del Sol 
se ha hecho con un gran esfuerzo 
y ha costado un pico atroz.
Y yo digo que la cosa 
nada tiene que extrañar, 
pues en ese sitio creo 
que el esfuerzo es natural.
RECIBOS DE LOTERIA
Sirven para todos los sorteos. A 3 pesetas millar en 
cuadernos de 10 y 25 hojas, y á 3,50, en libretas de 
50 y 100. Tirada especial y con fecha para el día de 
Navidad.
Se realizan todas las existencias de esta Galería, 
de Argumentos por no poderla atender su dueño.
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
los solicite.
No se contestan las cartas que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
También se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.—Dirigirse á Celestino González, 
Pí y Margall, 55, pral.—Valladolid.
GALBRÍA DE ARGUMENTOS
Más de 550 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Operetas, Zarzuelas, Dra­
mas y Comedias, de 1G páginas de texto y 4 de cubierta 20, 
con el retrato del autor, ¡O céntimos un ó, se sirven á pro­
vincias á precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55.--Va!ladolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida.—Se sirven colecciones á quien lo solicite.
Bonita Baraja Taurina del Amor.
Se ha puesto á la venta la segunda edición de la bonita 
baraja taurina del amor, corregida y aumentada, tiene 41 car­
tas, la una dice el modo de echar las cartas por una gitana y 
al respaldo de las 40 restantes va la explicación de io que 
contiene cada una de las cartas.—Precio: lo céntimos.
Los pedidos á. CELESTINO GONZALEZ.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para 
juguete de los ñiños.
A los corresponsales, precios económicos.
Las pedidos á Celestino González. Fí y Margall, 55,—Valladalid.
Valladolid: Imp. Lit. Castañeda y Sánohi
Sípmm&s y deaeái&e.—Andrónlca. Afinador Abuelo. Azotea. 
Cursi. Desequilibrada. Don Juan Tenorio, Dos pilletes, Dragón 
de Fuego. Eléctra. Gobernadora. Genio alegre. Huerto del fran­
cés. Juan José. Marlucha. Maya. Místico. Nena. Tosca. Raimundo 
Lulio. Reina y la Comedlanta.
Género chico.—A la Piñata ó la verdadera Machlcha Amor 
ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azucarillos y aguardiente. 
Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! Alma del pueblo. Alo­
jados. Alegría de la huerta. Amigo del alma. Amor en solfa. An­
gelitos al cielo. Arte de ser bonita. ¡Apaga y vámonos! Alegre 
trompetería. Alma negra. Alma de Dios. Aquí hase farta un 
hombre. Aquí hase farta una mujé. A B C. A la vera der queré. 
Amor de Imbécil. Amor del.diablo. Aderezo de perlas. Alegría 
del batallón. Alegría del triunfar. Aires del Moncayo. Acredi­
tado don Felipe. ¡Abreme la puerta! Alegre dona Juanita. Amo 
déla calle. Amigo Nicolás. Barrio de la Vina. Bazar Español. 
Benítez (Cobrador). Balada de la luz. Balido del zulú. Barbero de 
Sevilla. Barquillero. Barcarola. Barracas. Bateo. Bazar de mu­
ñecas. Beso de Júdas. Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Bo­
rracha. Borrica. Brocha gorda. Bravias. Buenas formas. Buena 
moza. Buena-ventura. Buena sombra. Barraca del Turia. Balsa 
de aceite. Borrasca. Bandoleras Bribonas. Bello Narciso.
Cabo primero^Caballo dé batalla. Cacharrera. Camarona. Cam­
pos Elíseos. Cañamonera. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
socorro. Casita Blanca. Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. 
Cantas baturras. Carmela. Contrabando. Coco. Copito de nieve. 
Corneta de la partida. Congreso feminista. Carne flaca. Cuna. 
Copa encantada. Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco. 
Cufiao de Rosa. Cuerno de oro. Cura del regimiento. Corría de 
toros. Ciego de buenavista. Cinematógrafo nacional. Correo in­
terior. Corral ajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa. Co­
leta del maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
milagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca­
rabina de Ambrosio. Copla gitana, Castilio de las águilas. Club 
de las solteras. Cuatro trapos. Costa azul. Clown Bebé.
Charros. Chavala. Chico de la portera. Chinita. Chato de Al- 
baicm. Chiquita Nájera. Chisplta ó el barrio Mars. Churro Bra­
gas. Chicos de la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
el trabajo. Dios grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
Gonzalo de Ulloa. Dúo de la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
de reyes. Dos rivales. Diablo con faldas. Dora la viuda alegre, 
derecho de Asilo. Dios del éxito. Diosa del placer. Domadora, 
nmgible. El que paga descansa. Chico del Cafetín.
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es- 
Salante. Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 40 H. P.
efn6el diablo. ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fln del 
mundo! Famoso colirón. Fea del ole. Fiesta de San Antón. Fl- 
de Mayo. Fonógrafo ambulante. Fenisa la come-
* ^cav Frasco-Luis. Fotografías animadas. Fragua de 
f3?sta de la campana. Fondo del baúl. Falsos dioses, 
alüto del pueblo. Gatíta blanca. Gazpacho andaluz. 
nK n Geate sena. Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo. . 
rí?1ortofí1uraH®01$)e <le estado. Guardia de-honor. Guante amarillo 
nne rS,oiUDla’ Granadinas. Grandes cortesanas. Granujas. Gua- 
Garrotín.Garra de Holmes.Guardabarrera 
mnS38’ Grajos. Huelga de criadas. Huelga de Señoras.
4 Inar‘ Hostería dellaurel. Hijo deBudha. Huertanos, 
uusar de la guardia. Héroes del Rif. Holmes y Raíles. Heren-
Ha rola Hombres alegres. Hermana Piedad. Ideicas. Iluso Ca­
ñizares.' Ilustre Recocnez Inclusera, infanta, Infanta bucees 
de*1 oro. "justicia baturra. Juerga y doctrina. Jilguero chico. José 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre. Hongo de Pérez. Holgazanes.
i lo-prítade cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Ludia de clases Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas, 
libertad de amor Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón Luz en la Fábrica. Loca fortuna. Molinos de viento. 
Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mata sombra. 
Mfliinrrínina Mangas verdes. Mantazamorana. Man­
zana de oro." Manojo de claveles. Mano. María Luisa. Mana de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida. Método 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marquesiuo. Ma™^na. Mai de 
fciTidn Mazorca rola. M’hacois d.6 reír D.Gonzalo. Miiiiño. Mo 
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de CampieL 
motor vcristianos. Mozo croo. Musotta. María Jesús. Mayo fio 
pido Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro Noched-®las flores. mangos*3 
alma Ninon. Noble amigo. Noche de rey es. Mno de los tangos. 
Niño" de San Antonio. Naranjal. Niños de Tetuan. Novio de a 
chica Ninfas y sátiros. Ni frío ni calor. Nueva senda.C oie con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
ueera Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perr° chica Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor Patinillo Princesa del dollar. Pena negra. Pepa la McSoia Pepe Gallarlo, perla negra Peseta en lerna 
Pícaroscelos Pianito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. POD1®'ai 
buena. Pollo Tejada. Polka de los Piaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y floies. 
Príncipe^ rusmepuñao de rosas. Puñalada. Porta-celi.P¿e l d e 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de lasi hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Que aliña redióbi Raba 
ipra Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Rejado la Dolore- 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de ea^Panaa 
Rejas y votos Regimiento de Arles. Rey de la.Serranía.Robo 
déla perla negra. República del amor. Roslna. Ruada. Rema de 
las Tintas. Romanas caprichosas. Sangre y Arena
Sereno de mi barrio. Sandias y melones, bauto de la isiura 
San Juan de luz. Soledá. Santosé melgas, ¿eductor. Someto de 
oro. Siempre p’trás. Solo de trompa, Sombrero de pmm.as. bu 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza Sangre Española
Slcilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de bawa 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grai 
deros. Taza de te. Tempranica. Terrible Per®2- Tesoro Sorre 
bruja, Tia Cirila. Tirador de palomas. Tío Juan. Torería. Tone 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno goido. Tremenda. 
Tlmplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca._?onta- 
rote Tribu salvaje. Trus de las mujeres..Jotos eni Aramae^ 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres mandos burlados. 
Tajadera. Tropa ligera. Trust de los Tenorios. Ttetra del ,
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-saion. venta 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes^ v 
nocíalas. Vendimia. Vetaranos. Verbena d®¿a Paloma^ ve 
rano. Viaje de instrucción. Viejecita.Villa-alegra..Viva ia. n 
¡Vivalalibertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallara» y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol,
